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RESUMO 
 
Os acidentes ofídicos representam sério problema de saúde pública, pela freqüência e morbi-
mortalidade, o Brasil tem cerca de 20.000 casos por ano, o coeficiente médio, foi de 13,8 casos/100 
mil habitantes. O objetivo do estudo foi analisar os casos notificados de acidentes ofidicos  
ocorridos na região do Sertão do Pajeú, Pernambuco, Brasil, entre os anos de 2007 a 2016. ). Os 
dados foram tabulados em um banco de dados com auxílio do recurso Tabelas e Gráficos do Excel 
2010. No período investigado o número de casos de acidentes ofídicos foram  1.375 casos, o 
município que teve a maior prevalência foi Serra Talhada. Percebe-se que o perfil desse estudo 
corrobora com perfil do Brasil, onde se tem destaque para sexo masculino. 
 
Palavras-chaves: acidentes ofidicos, epidemiologia, saúde pública 
 
ABSTRACT 
 
Ophthalmic accidents represent a serious public health problem, due to the frequency and morbidity 
and mortality, Brazil has about 20,000 cases a year, the average coefficient was 13.8 cases / 100 
thousand inhabitants. The objective of this study was to analyze the reported cases of occult 
accidents in the Sertão do Pajeú region, Pernambuco, Brazil, from 2007 to 2016.). The data were 
tabulated in a database with the help of the Tables and Graphs of Excel 2010. In the period 
investigated the number of cases of ophidian accidents were 1,375 cases, the municipality that had 
the highest prevalence was Serra Talhada. It can be seen that the profile of this study corroborates 
the profile of Brazil, where the male gender is highlighted. 
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1 INTRODUÇÃO 
 Os acidentes ofídicos representam sério problema de saúde pública, pela freqüência e morbi-
mortalidade, o Brasil tem cerca de 20.000 casos por ano, o coeficiente médio, foi de 13,8 casos/100 
mil habitantes, sendo a região norte a de maior ocorrência (52 casos/100 mil hab., a maioria dos 
acidentes é atribuída ao gênero Bothrops (90%)( Bochner R & Struchiner,2002) 
 Embora relativamente negligenciados, os envenenamentoshumanos provocados por picadas 
de serpentes, aranhas eescorpiões são importante problema de saúde pública,especialmente em 
regiões tropicais do mundo. São escassasas informações sobre o perfil clínico e epidemiológico 
dosacidentes provocados por animais peçonhentos do Nordestedo Brasil. A maioria dos acidentes 
ofídicos no Brasil sãoregistrados nas Regiões mais populosas do Sul e Sudesteque contam com 
melhor organização de serviços de saúde esistemas de informação( Bochner R & Struchiner,2003). 
Anualmente, no Brasil, são registrados cerca de 21.000acidentes por serpentes. Entretanto, esse 
registroprovavelmente subestima a real magnitude dos acidentesofídicos no país, devido a 
deficiências na coleta esubnotificação de dados. Em algumas localidades e regiões,em especial as 
regiões Norte e Nordeste, os acidentes ofídicossão tão freqüentes em certas épocas do ano que 
constituemproblema de saúde pública.(Brasil,1999) 
A região Nordeste do Brasil apresenta distribuição desigualdos acidentes ofídicos, 
possivelmente relacionada àsubnotificação, já referida para a região. A presença de centrosde 
intoxicação e Núcleos de ofiologia parece propiciar melhornotificação e acompanhamento, como 
observado nos Estadosda Bahia e Paraíba que apresentaram elevadas incidências ebaixa 
letalidade(Brasil,2004). 
O número de casos de acidentes ofídicos registradosaumentou a cada ano estudado, de 1999 
a 2003, no Nordestebrasileiro. A implantação do SINAN, em 1995, gerou certaresistência dos 
municípios e estados quanto à alimentaçãodesse sistema, gerando fragilidade nos dados até 1998). 
Onúmero crescente de casos de acidentes ofídicos registradossugere uma melhoria na cobertura do 
SINAN no Nordeste doBrasil. Isso é extremamente relevante, desde que o SINAN é osistema 
universal de informações que disponibiliza maisvariáveis de interesse para o estudo da 
epidemiologia doofidismo ( Moreno et al,2005) 
Assim sendo, o presente trabalho teve objetivo de analisar os casos notificados  de acidentes 
ofidicos  ocorridos na região do Sertão do Pajeú, Pernambuco, Brasil, entre os anos de 2007 a 2016. 
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Em dez municípios do Sertão do Pajéu (Betânia,Calumbi,Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, 
Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada, Triunfo).. 
 
2 METODOLOGIA 
O presente estudo trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo, onde Os dados 
foram tabulados em um banco de dados com auxílio do recurso Tabelas e Gráficos do Excel 2010. 
Os cálculos foram realizados através dos programas Tabnet e Tabwin do Ministério da Saúde. A 
análise descritiva dos dados envolveu as variáveis sociodemográficas: número de casos, sexo, raça. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No período investigado o número de casos de acidentes ofídicos foram  1.375 casos, o 
município que teve a maior prevalência foi Serra Talhada, 147 por 100 mil habitantes, em todos os 
municípios estudados, o maior percentual foi para o sexo masculino (57,5%) ,todavia, a 
predominância no sexo masculino está relacionada a maior exposição do homem a atividades do 
campo,como caça,extrativismo, enquanto a raça, o maior percentual foi da cor parda (84%%) o 
aparecimento da doença na raça parda está relacionado ao Brasil ter forte miscigenação. 
 
4 CONCLUSÃO 
Percebe-se que o perfil desse estudo corrobora com perfil do Brasil, onde se tem destaque 
para sexo masculino, por estes estarem mais expostos aos acidentes ofídicos. Dessa forma, é 
necessário planejamento de ações de prevenção a saúde que vise a proteção da população exposta. 
 
. 
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